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ready for-U-Senate 
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SI'RING~·I£lJ) - J.1lI<'II B. HoidI'r-
man. ""I'OIU~ dlroet ... at 1M IWnat, 
Boord at H~ EaIleaUon. . Goy. 
R,ehard Oc1 Ivir·. rech.cUon m Ow 
lugh« C'ducauon b"""" ... chIol~ 
to roIletlro .nd unlV<'nli I""l t.o .. ,...pond 
pooo,th ... ly" 'n 'PI'!'d'1IIl up adopUon at 
", .. I.". Plftn Pha ... III . . 
In • ""I .... 10 '-rd mrmben 1l1l& 
.. • .... k Hold .. r mln april"" Ott I hi. 
poooU)on on Ihr K""rmor'l ,..-to which 
Irtmmt'CI U", h' ll""r C'd~ . • 11..... .1" 
propnauon frum S1U 11'111 on to 1171 
",lIIlon .nd " 'hk:h rSultC'd rl'lNcUon 
at SlU·. budat!I r..- llOl IWon 10. 
m,lI ,on . 
H,' '''' I> I"" '''' 1. N HoIdrrm.n· 
.:6Ullrmrnl 
'oGo\,("mor O~lI v1t' In h u. mt!l.NllI" on 
1\l1(h« l'<lucallon ,"""" TudodaY. July 
13. 11171. not only rC'duaod 1M budMda d 
.11 ", ... r.lInll prOflr.m. of· hlll""r 
C'dUC.I,OR bc-c4t ..... d Ow <tal r ', (l0IIn-
CUll l""'lllon. bul he . iao drlwlft'd • 
chall,"'II<' 10 I"" COIIImunily at hiIIh« 
t'CIuca llon 'n I llinoIS 10 .. " .mlnt! IUIc'U 
cra llcilly 10 mono sharply ord",' II. 
pnonttcs .nd 10 ""-llIn Ind Impicomml 
..... drlt v .... Y pill....,.. lor C'dualUon. 
" Tho ROV .......... • I dt-cIslon 10 ""t'rCl ... 
hi> COCUl,lutonl l P""""IIUV to rt!d1lOl' 
I"" lppn:tpnallOlU d hilIh« C'ducaUon 
vot..d b)· I"" G ........ I A_ mbb> IJ Ow 
Ia , ...... Ind probably final. -laC. at • 
I""""'" 01 d'.......... .nd .1 UIMa 
drbIlr "' ..... Ow dol .. " flftdC'd end u.. 
dolla ... " 'I ,"blto ror hilt'- oduoaUon 
I~on "' ~ 
Prore~r reports HEW he lp 
Resignation case reversal e~pected 
• 8w IWI 
beIt.r ~ 8UIf w_ 
AII«. I .. til afTIcoon d Ow 
Dsa~ or HMIIl1 Ind ~llon 
.... 'HIlIno IHEW I Ind I.... auonal 
at AllM'nnln ......... \) 
1M P I. W" Mlnu 
UI .. I!-A:mo ..... till atw ~ rnun- nJnnn-
II ~ Ihllt ' ....u boo ' ..... 'ita lt'CI 
........ ...... .,....d...,. 
,..... .. nalton from hP t °nl\rrlJ() ........, 
W mranl mh 10 r 'f"lUln f rom IhI" 
M"hooI In ordn to hor ,a~rW'd . to 
II not hrr unit 
t-tt"r r-f'qUflJ.J rur "Ilhdr ...... ~ !hI" 
'"''IINI ....... rtn -t... 10",,.,,..., Jhr had 
tat"" ,he ..-.- "f?' far rra ~n­
rnMlt . ........... ""' ...... t " ~~t (<< a 
rriwwnlllt on ~ n~l£nalKW1 from thr 
l ' on,","""II' "a" .3""" drnW'd .and tJw-
Board .;,- T ru .. I('1· .. • a~pl rd twr 
~IQn:IIKWl al IL' Juh 16 rtM"Irt'n« 
M,.... C'.anut mcv-c~ cna,.~ thai ,.tw-
f'ftTt'"" ;I .... Lan ~...unl&any ..;.., 
than mal.' p..-dM>..~ 1(' thor ~mr 
drpar1mrnl "net l tul ,br .. noI ri 
rtY¥d • QUnm.rr paooftl.... .1Ih It.-
~1IM'ft1 
l)unn« hrr \ I'ut In V. .:II VH t\I: ton 
\:IIr-KIUS • • f,tM1Up" h,I\ ..... t.a L~ .ar1.CW\ 
~,. ....... C"aV' ,,'til tudUli:. tt .. 
" IIIP C .. rtwn:I.> ... f'ro..al .... 01 
U .. v ....... l ) T~ · ...,·,.T a'" ,t. 
Sill . ...... 11,. C ,..,1 
Aid '\.two .. boo u..., ~\'f'd rn.an\ 
'-
k'ilt'n SUpportlJ¥1 tw-r c:a ..... 
" 1 am !oO happ~ .,.. Wrpt"ISftI b~ thr 
rr~("h(W\ .. tJlf· ,...td " 1 CUlkt r"tf"\' ("f ha, ... · 
r'Xfli"'1«"d "I I I'" Alpptw'1 I am £rl:llllff 
f rom ."' f~·Of'WO ., , 
Tbr 1\0 tiona 1 AAl' P off",," '" _'<111 a 
It-IIPr '0 (' !>a ..... 11ar Rob<-n G IA r"" 
N"qUf""tlllC a hmn. Into hrr aM" ~. 
.aid 
Shr h.1; .. l:M'"M1 edvuwd DGI to rt'UID ~ 
... W\ .... h,' Ow ~1I01\11 oI'rl<Y d IIt~' 
tJc.r.iU,!Iof· Ii wud .. u. up 10 ltw U Bl\"f""No.II~ 
til pnt\ ... hPr C'hafl!t"S .". not v.ltd . .... td 
\t "'. \ .. ,.,t·Arn0nJ8 T RN."hard WaJ::M' 
SJl ~al rOlHt~d had utd It . -aJ, up t tl 
hN 10 P'f0\ ~ hrr rnarll4"" apUlse thr 
t nt,"",\ 
Shr '41d "'" .... \Old b) IIEW 01 • 
rt"'N"lll rau- m . ...... n prGfnoMJr whI , 
tgd Irll ~ UN \'n""Uh brcau..w t:I ....s-u. 1 
tSl'< rlmuul.on . ,t houl ",llInr 'Of 
I.t:" to I. ... In10 twT C'a.).r 
).I " Caaut Arnoro& t-ald thili ' aft,.., 
IIf~ "" ... ..s lhe at ... lhe pn>I_ 
• a' rrU~t.1 h.' 
SM ukl Ow ~~ HEW w&II takA! 
""- ,'" ,..,....,..,.,tatIva _ 10 51 
_ ~ ... UlIIlId to Its. 
Undt-r E""""li~ ... oro..- IlJeI. HEW 
ha. "'" 1>"" ..... 10 wllhoId fcd«lll eoo-
traC'h to unlvC!'r, Uira which 
ducnmlOa w _itaiM' womm 
Shr ... Id thaI fJ 110' d_ r,nd 
"~ d ...... ual dllCnmlnaU ... II 
~ and If Ow nIv~t)' dol'S noll eg 
10 H,E14" , ftuchl\llJl 1ft ... Ow alfttl. 
rP¥irw lJI camp_. Ow Div ..... lty will 
boo vallll!Cl In mformal '-rinI. and I 
lull '-"III! d .....,."...".. to ......-1 IlJI 
......, 
' "So Y'" ..,.. . ..... , "'y.,.. bu donlood 
to ...... HEW ",II boo ""'"' ,.,."...... In 
cr'''lIIIt. '' ohr II" SbP abo .. Id II1II1 u.. cNtNna~ from 
u" v. _ ', EqueU~ AcOcIn 1-.-
(WEAL ' ............ mlt ...... ......... 
'- w-nlieD u.. voup'. IWO '-"'" trrS .__ II1II1 /dIAn or ......... bl' 
__ to Ow o.rd Of T'.- ..,.. 
d, .. brr .,.. 
.... ".~ • .et 
/_r 4 Concert, 
Fe.deal 
s~ 'eoder conHlid41e. po~er 
.Rebels, get death sentence 
C4IIIO lAPI - A -.... 
............... - ... 
.... ~ , ..."... ...... 
..... ... ,.,.... -,;;., 01 
~ri ..... owittIy ':0 ... 
....... ,... lit ....,..,.0101· 
1Ir ............ 
N..airi ......,...s "'" ~ -_...  _.. ""',_., . 
....... _~Al .... . ...,. 
= .. ~ ...... r.:" :'.:.:" ~ 
......... ...., .. "'*-. IIw 
................ -
no. GfrIetaI ,..-..-1 radlo at 
~_""'N'IrK,_ 
,...~-"""­I11III _ -..I bul an aIdt· oJ 
H_dnIIod 'L 
c& ",-' Ham ....... ptnonal 
......... ...-. _ \old oJ tIw 
..... ...,.., by TIlt "-lid 
"'- III • ....."... eaJl 'rom Cairo 
... ~ • .",.,. have ... -. 
............ 
TIlt w.- radJ. _ Numaon 
--..od "'" ..-.. .. Com-
....... MIt \I'aJ.-1IId _"G an 
_ · ..... ,«tIwm 
Tho .... ~Icon _'n_ 
wllIt Alta went I_I&J!I 1ft IIw 
~ Two ww.o comn\ilndrn woo 
...s ....... - f1'II.1 fOf'\"t'l In .... trwn 
SenaJe to hear 
ExPro r"por' 
n. PI"CW\.I.:kInaJ UN W'nlt:- SNwtr 
~ -n:..~7 .r;.m~~,,:"' hr 
A ~ by U. I .......... Aff.u" 
c.u.ut_ on U. o.h t.c-vta.an 
"-- 1' __ 1· ,EXPIIU' 
a.todIhtR_ ... ""'S ...... <J 
W_ "' SlU "'U bo Jr-"""' nw IIHr'naI AlJa.n CommlttC"'" ... ,11 
pI"'CIIpWIt Utli lht " "" itRWt:JI'<Y' In 
~u.0aJ ~r"M'1.KC'I 
...... ""' ....... """ 
Dentist', de-ath 
attributed to 
natural e aU8e8 
..,. :-~ ..c:-....:-s 0..-... cIiIpa1dw _ tIw 
atptaJ _ <r:Uf(. 
A..a..t II tIw _<Tn ....... had ..... 
.. -. ... tII u". -.. IIw 
l'I'CW1IoI"""t<II.Ip_ ...... ~1 
• Bnw;b ~~) H~tnm.t 





,., """ "."'1 ' I ' .~ ~ ~ ." • • , 
NOW , .. R U 
LATE SHOW 
.. 
HELD OVER . 1"" \!lUI( 
~ 11 :00 pili 
.., 
In ...... , "N.,. \ lilt-th,·,,· \. II 
Sl·M'M ER OF ',.2 
., ~. I. '. I>'~., I , ' ... 
) ( "lol l ', R 0 HI ' 11 ( .... ~ . I ,NI", ,, Jf MN . "00" . Ot IV' . " co ....... , 
_ ..... ,. , ,"",I .. -.u. •• , " v.,o( ... .. "" 1(."' II I ~b 
T~RU TUES. 
HALWawB 
Club -meetings, roncerl 
top wpekend a(·tit~ilies 
Ka_~ 
Sit ! San"n.-, Th,.. t .. r " Ttw 
( ·Nnb .... ·· • p In l · "'\"t'·n.~ 
.".... .... . l'Clfftmu.nK'.tMlfW, 'hulld 
low 
Moo .... ' 
l'hrittIH '""" '~'""","hlp I .... 
~U~,= .. ~1,pn~ :~i~1 
A'· ...... tN ..... ~ 
r...s.:- "ARtI"" ~' ,....,.w." 
I p. .... . TIt III' <" ........... 
HU ............ _ .. 1>_ 
':;':,' r..t .... N'!!.."~~t: 
~~t ............ 
=a!:~J:..;..'== 
lOrl i. ,.,,,,"",110lIl s." Iff 
~ i: ... IW1nI' ..... 1Id 
1IiJfI'I"Yb(_~lnrfJll(lll:l ... 1 <rioa M I • .- ..... __ to 
uoL ....... e: . Ip. -l .... 
.. tt....,. A ..... II . & 
..... . M ..... £~u·. 
~I-
"....." 
_ T", ... <"_ 
P&a<._1 ... ....., .... ......., 




II L_ . ...... Ir-. 
c-
M'ntn" far proopf" In MnOCKlnaI 
(T"~ , .. for ~ .. -hu . "anl 10 
La • • phnnrU, ...... . pom .J. m 
\' (C'.'u~1 or- f"Iduca1lonai c .... m 
"-f'hn" for _lud"nl, lOS S 
"a.huwt .... """"'" sa.-
Ib,. nub t: U"C"Uln" .. nw'rtl,.. i 
• » p m Ilanw t: tu ... mo \22 
Etr::: ~:~~\ ~=t\(~~ 
'" Artl\1l.., HUlCl" t lI.nd P 
"n",,", I1 \ Cnrt" I·r .. '.mml~ 
r=~::- t ·~;;I~ ' ~I~ ,f~ 
R 
Sma ll wand., 
con be ,.en 0' 
EPPS 
MOTORS 
H'glt wo y I J EOI ' 
,.ltOft. 4 57 21 84 
The witch 
hunlprs 
-U, • bud • reno.. bm," 
""'-"" AboQa> ' W,'h ..... ,_ 
'IQI'IIJ whO 'ent.au. IhIIl .... " 
tp nlS "'" ""'''II .... upon .,., IOU' 
on tho. """"" from Tllo c.uoble . 
Tho <nma by Arthu, 1.4"", II 
""'''II produoeo tho _one! by 
the SlU Sumner ThoAI .. os 8 p.m 
SaIUfo.y and Sunc:1lly In lhe 
Unr_~ty Thea.... 'n lho poeture 
belOIlt; John Pr oc tor (centor . 
Rabon Klrrber ) detencb hi. """Ie 
£lllliDetfl GIna. Sw-am ' ~r'$t In-
bmntfCl'l$ of w.tc.nct an trom tne 
ReYefend Jonn HaW!' (M lchael 
MOor", 
l'bu'''' b~ Milr.r KI ,. in 




.Jfi6 IS die dWiccst .1'rr>dud C!f 
the fBl'cwl'n:Art. EJyOtjed,Jnnmgl1out 
.]Tic, world since f8(U 
You Owe It To Yourself 
To Read the Following: 
We f •• 1 that we offer the most diversified 
housing program in Carbondale~ 
UNSUPERVISED HOUSING 
Students over 21 as well as Jrs., Srs., and grads have the 
option of residing In supervised or unsupervised housing. 
Our un8UpetVlsed housing operates on the premise that re-
sponsib;e individuals will act responsibly with or without the im-
position of housing restrictions. 
The staff within our unsupervised structures are service or~· 
iented rather than regulatory In nature. There will be no existing 
restrictions on visit atlon or any other social liberties. The room 
you occupy w III be yours to do with as you will for the term of the 
contract. 
. '. sUpEFMsEo 1tOuSaNc3-
In supervised housing (for Freshmen & Sophomores under 21) 
staff function again, will be service oriented; however, it is 
necessary to implement those policies and restrictions concerning 
visitation, alchollc beverages, and conduct that have been specified 
by the University for students in this category . 
. 
W. offer more lervices, in all cateloriel, for lell 
money than any other housing in town. In order to 
prove it we will accept contract I for lingl. at double 
occupancy, with or ~ithout meall on a one quarter 
balis to allow you the opportunity to: decide for 
yourlelf that UNIVERSITY CITY off.r. more. 
Our oHlce wile ... open from 1:00-5:00 Mon. tIwu Sat. 
at: 602 Ie COLLEGE 011 CALl 549-1396. 
..-. .... "",I sa.. , .. Ib 
~-----.~ 
_..,. ...... _or.-.
.. -':::,:,:-t-. "'PO: ~- all 
1br~~=:::U= __ .. 7 _____ _ 
r.:..~.~ - .- you f" 
·M.... I.y\cw' ... It. _ _ 
''"1 ....... ly lOUd by." dar .. 
~H... <w<. __
ho '~ '-"" ..... '*"'" __ 
"Onr -f""",,, ...... colli _ 
:=:",,:,"<~.:: .~ 
,....caIl_ ·_ ·" Ont • It. "......,..... __ 
IIX iIIB. Ly'" .......... 40) .".. 
~...-d n-..n. (.- ....... I ......... 
. _ ... N_·.~ 
N,. 4 .... l..-b thol ....... 
""''''_~'D''''''''''''wr) .... 
.. ... QUI' )'8n qf) .bM:frftI atWd 
........ lJk.. ""' ...... -.... do --n 
A> pol1I. ....................... ) . b, .. 
lud.I) lhr) a.ft"ftl to br m I rnon-
am ... UIUl"t"." · ...tw ... Id. 
SlMrt1I¥ ltIt' filth ) ...... ., C'\..n 
~ Wn.. L.~ tn. .. ~.. lhr dorm 
rrt~aUt ~'dJ • ~ of (1nI.~ 
" "'" )W,I ,t1IIIIdualrd thr aftI'!i) lUI 
t~ IUo (r~ \lIth IA reu 
)'U"' ",,"1) ... '" r no.. Mho lhr 
third 1I1dnbc-r f,-om <JrW' fanllh 
1i\1nt:, ""t.h~ · . 
Neely Hall busy place during summer months 
A~J1II lQ • "IN" wrmcon ~ 
.......... O~. Sa ...... l l . K,,1tI1a 
... lUI""" ChI_ Ii",,"" II' 
:--~ .• ~!:; ~ :-~n 
,..... ........... 
1 I~ allnwtl. ('(def'f'nC'ft. , 
IIhorC 0CJUI"Sft and ""u'aI" I._ ... d~ .... _ ... 
I. __ .. Ifttdl,. ..... 11am· 
blot .... Ioif ...... _11> wgIJ IIw 
Ih,tblol n Sla' ... 4 1" , Hou.lna 
Our ... u. 
• a tudrnt.. and pUrf'llI" of 
aaudnu blwl,. .." appotnlfTWfll fw 
r ...... "....u.tral~ who an· UlYIb ... lu 
""'pWov I"f'CIMraUM in • day 
A~ 'u Vma.. ~_ and m 
d1nc11aa1 ,. .. "UY, wtth.roup at,.. 
A"d IrqrtI> • ...., _..... Ihr 
,.,.,. 
H ...... lodJ~ can Nln". III 
.... b) Ii&a)'''''' II N"'"'> . !Jul " 
··dt~ tM1 ... tum hutrl lW motrl 
, 'W &:0 lu 
"'~;~'rftl~~f=~;~ 
ltofouHnlC UfflN' al W.,hlntlHln 
SqwtN" ... -hrn- tOCt1 dr\.llb b I)'PC' cJ 
a .. n '"r and what dining 
atT~ a,.... ~n.d art' w-nt · 
lrn Into u.. ~t. 
• ~ '.':Tuttr;:.,. ... .::.l.,.. "":~ 
_'hIC'ft :II nUlid ~ lri to mM,,,. thr 
~~ndda~.df- nr.n towt'b .-nd 
N.""" aN' prund"d a' tht II "'" 
U8 ~"'t'f.Iona (anbty, \If'dD -'tI,. 
bul pion. au> ... ....... thol err 
fI (' a Iblr l"noutth 10 .uH Ih" 
aOt"C"I',raliona 01 ,.ach Iroup 
'-n.., R" Ihr ~ l..,tf ........... 
.. ~ 1-:I."'1JII In .,.-..nal C'aJIoa. t.hrno 
ar .. no d4"\' lalion. rtom Ihr 
mrnu \ ' \' fda. und 
.HoI;d.e·rman spells out • VleWOn 
~ ~ f"'dut".lt.GI'I C"1llh,. upon lhr 
n"~ and UN,....,.,..on to ~ 
.,th ...... ....., , .. .,..""" nda-no 
dypllC'.hon. and bf'tlrr Ullill .. 
rll .' I"i! '.('"th lan . p.lhlu· .nd 
prl .. "" 
. .,.",. lIGood bD .n.I, ~~ 
.1'" \two Ct~ U.I .I .. ""....-oJ\) 
nf"f"CI not .nd .. hoou Jd nol do 
"""J'IIMI 
'"""'"'" &.nf """"¥Jo ~ Pia ... 
PNow Uf ,.. abo -........ 
·_1 __ I of ....... 1. 
,......- .. IIiII ....... """ ... 
tIofIMd~.., r. I .... ......... 
_cll_,,-c~'" 
_ W. WIll ... p ........ tr 
---.10--.-
1r __ "-_~1 
"'"  -"-.--.-. for ........... ........ 1nwI7 """' 
_ .. 1m ....... ..,. ... 
Id 01 1_p'OYt"d 
. n. aw.. nc.iIIN far ~ ____ '*7thr 
-----'- ........ 
~ ... ~Idc- pr~t~ In flJoaI I 
) ..... , ""J1 "'8l lhoi't{,h 
l"nIb rotlhu.-- ~..m...., 
lIall) n:odu("fod b) ltar lAf' ... t,..' 
A\i.fi4·1nhl) Tbr ~h" bud,trtln 
'Irurt,~ Ie. ' ...cal \"f"IaI 11. ,.,.. an 
ltar banda d tbr In.tllw~ .-,U In 
cn..... u... abilolY • u... IIuu-d aM 
10..&.afT 10 dM~.nd.~ ~ 
a.t f".phn' bud,::C"t rf'Qlftltnf"fl 
dallC~ 
" In <'OnIJ"'11I 10 rut' 1o l ..... 
<:"h..1,",«n . IhI" So.td l uff lJ I 
imlllr< :z.. -.. ..... .,...,p. .. • 
=~f:='~ 
... ..a .... IG IIr1 It .. )Ibo _ . 
wtwda liQ IDaft) CJ""' RI"'ftS 10 tar .... 
....."..........,.-....._ .... 
unlMS Lu tJwIMo tJ: hIab pnol'11;)' 
' "('\rw1)' u... ~ , ....... ~ 
IUJOQU ... ~ a.t ... ant lhr .-
- ... ~- .......... ..... 
.... bo~..,forlltP_,.... 
"..n ., ... t ther CIUI'hbrn .,... .. 
......,.... .. do_ I.""'..,... 
_r_.,.,....,..,.., ....... u. 
e w fan orie ntation procram set 
A_.....-_ 
'"$NAItr I .... _
..--,. ""1_ no. 
.......... _ ... r .... 
... .-__ .s.,.... 
. .... Ill. ia .. 51 Anr-. 
. .. .. -"" r-
.... _I,. Am..,., 
~ ....... " 
DoIpt ....... --_ .. --
_ ............ --
......... _ ... 
-""- ---~ .. === ~ .. -... -................ _--. ... , ______ II thP ~ 
80 .... __ a.t ."... .. 
_la--" __ 
- ....... _-
-.... ---~ ... -~ .... --~
Uor " .f..nal (IoM"" bt n\lld ..... ,
It.. ....,.,. C~~ I .. Qltall\)' 
t:ducI ..... lor ..... U ........... ......... 
thl' ~r"bopan", ~ u.nabkt 10 LIM' 
Ih .. " u ",,,mbl ,rr\'IC'f" " It · 
~~';: :~=~'.!~= 
rnN.b (or ~m 
w~:!wthr.~h':' =: 
mlJlMrnly tH,* cI II l1li • ~ 
V.-da> .. Id II . ..mpI\asJ>A!d u... 
~~~~ :u.~~~ ~.  
1M ");Cf'Pllon 0/ Hambkoionl.,. 
",,"lA. ..tnet I)' IKitwor~ to lhr 
.. _ ...... 1 upod" • ,I .. ..-10 
~=~. :::.. "O:.Q::' •• sa.~ 
"at, II_II1/! Bun!ou '*- naI ... 
~I:;rn::na::,,~,:,:!n'u=. 
hr_ 









205 E; Main 7-21 
.............. ... ,... 
\ 
~ 
LO(:01 .,.0." will compete . 
_ Special Oly'mpics set Aug. 6 
uap.lftj In thr IrfItI ~Ianal l....bt 
,. ... r J proanm I"\'olnod onl' 
~I:n':..:~;n (~a.e7'f~!';~ 
..... , .... ea.n..ct.. .nd ,.- ,..,..... ft .. Inl,.,.. 
no • ..-J p"'"-T....s and rlrid ........ ,rrlucl.d 
Ihr 5O-"ard tIIuh. Jao."ard NIl, ...... 
~ "':l'~~ ~ ,ump. ""boll 
Swimmirw twnpM.UOftI; .~II br In 
ttw II-,..rd 'r"""t11... SO · ~ ltd 
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